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S a székelyek Istennek tárt szívvel énekelték tovább a má-
sodik strófát; 
. . . Dicsőség . . . 
Menyben az Istennek!... 
Békesség földön az embernek . . . 
Orbán Dezső. 
K a r á c s o m ; ! p r o l ó g . 
Minden kis angyalka gálába öltözött. 
Egy szép fénytes este, fenn a Menyországban, 
Ugy sétálgatlak ott a sok fényes csillag, 
Meg a bárányfelhők égi nyája közölt. 
Valamennyi angyal ezen a szent estén 
Patyolat ruhában, ezüst-fehérbe'' volt, 
S halk türelmetlenül suttogták egymásnak: 
Földre szállunk rögtön, amint fel jő a Hold! 
Már csak kis Jézuskánk szent parancsát várjuk, 
Aztán megzendül a sok-sok égi harang, 
S Jézuskát várja ott boldog szent örömmel 
A gazdag, a szegény s az elhagyott — alant. 
Hirtelen csend borult az égi mezökre: 
Az angyalok közé kis Jézuska lépett, 
Mondott nekik kedves, szivből-szivbeszálló 
S szegényre gondoló ékes, szép beszédet. 
»Szálljatok a Földre, édes angyalkáim, 
Keressetek fel ma kunyhót és palotát: 
Szép karácsonyfával, sok-sok ajándékkal 
Ragyogtassatok fel minden gyermekszobát! 
Lessetek be halkan minden kis ablakon, 
S ahol nagy a szükség, — hívjatok el oda: 
Oda megyek előbb, oda szállok én is: 
0 legyen ma első: az árva, mostoha. 
Betakargatom ott a didergő árvát, 
Dus asztalt terítek: lesz friss kenyér, kalács, 
Begyujtunk a régen didergő kályhába 
S égből szállott angyal legyen ma — a szakács! 
...De ha oda értek, hol a Tisza folyik, 
S nagy szomorúságot, sírást láttok alant: 
— Ő, az anyám népe: Nagyboldog Asszonyé — 
Vigasztaljatok meg ma ott minden magyart! 
Oda nagy örömet vigyelek ma este, 
S mondjátok meg nekik: Jézuska segit: 
Letörüli szépen vigaszt adó szókkal 
Elhagyott népének keserű könnyeit. 
Mondjátok meg ottan gyermeknek és vénnek: 
Bízzanak Istenben és az — igazságban! 
Jézuska üzeni: bigyjenek, bigyjenek 
Szép Magyarországuk feltámadásában!«. 
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Szin: a Menyorszúg egy része, templomszerü, felhős táj. 
Középen két hatalmas oszlop között színes niagy üvegablak, tőle 
jobbra és balra egész idő alatt egy-egy őrangyal vigyáz. Az 
egész színen nagy fényesség ömlik el. 
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Angyalok (tetszés szerint). 
PROLÓGUS. 
(A rendező mondja el.) 
Karácsony éj, legszentebb éj! Mennyi fény szűrődik ez éjjel 
az égből, ezüstös angyalszárnyak röppennek alá a földre s a ter-
mészetet édes angyalének zsongja á t . . . Mennyei harmónia tá-
mad onnan felülről, leolvad a ködös, áhnos völgyekbe, ellejt a 
hegyek csúcsai fölött s felhőket ringat hullámain.. . Az erdők 
suttogása elhal az éji szellőben s az ébren váró világra az álom 
és káprázat rózsás látomásai hullanak... Távolról tevék csen-
gőinek csiilingelóse hallatszik, keleti, tarka fényben, selyem-
ernyők alatt vonulnak föl a napkeleti bölcsek.'.. Előttük az 
égen ragyogó csillag arany fényküllője jár, mintha lámpás vol-
na, melyet angyal visz a királyok előtt, hogv megvilágítsa ut-
jukat . . . 
Menjünk velük ez estén mi is s ünnepeljük együtt a kis Jé-
zus születését... • - -
